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1. Интерес  к  своей  малой  родине  или  к  родине  предков  невозможно  навязать. 
Проявление  такого  интереса  это  почти  всегда  дело  личное,  например,  интерес  к  истории 
семьи, генеалогические исследования. Это мой личный опыт.














•	 Перепись  населения  1897  года  –  в  Государственном  историческом  архиве  Латвии 
(LVVA) .Фонд 2706 «Материалы Переписи 1897г.», оцифрован, http://www.lvva-raduraksti.lv.
•	 Ревизские сказки (РС):
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НИАБ Ф. 1781 «Могилевская Римско-Католическая Духовная Консистория». (Имеются за 
1853,1854 годы).
8. Генеалогический  поиск  невозможен  без  изучения  краеведческих  данных.  Они 
изучаются и при первичном исследовании генеалогических документов, и по отдельности. 
Это  периодическая  литература,  научные исследования и  статьи,  списки населенных мест, 
карты и планы местностей.
9. Проведенный поиск позволяет не только  удовлетворить свой интерес и способствовать 
просвещению населения. Я нашел родственников в Латвии и поддерживаю с ними общение.
